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　　隨著經濟的發展，網路資訊的發達，社會各
階層的落差，明顯的擴大，而且是向下沈淪，日
本學者大前研一所描述〈M型社會〉的現象，似
乎正悄悄在台灣的社會浮現。接連發生的弊案，
對整個社會帶來許多的衝擊，典範的失落，使人
失去可仿效激勵的對象，價值觀的淪喪，使人無
所適從；產業外移、經濟蕭條、失業率攀升，生
活壓力大，人際關係淡薄與疏離，連帶而來的是
自殺事件頻傳，憂鬱症患者人數增高，人們失去
了生活的目標。至此如何正確的看待人生中所遭
遇的各種景況，在困境中如何能脫困而出？思索
人為何而生？活著有何意義？已是身為現代人一
定要面對的課題，也是一門人生的必修課。　　
　　生命教育在於引導人思考生命的真義，疼惜
生命，規劃生涯，過豐富、有意義的生活，進而
如何健康地面對死亡，與自然和諧共存。台灣民
間團體早於1976年就從日本引進生命教育，然
而有系統的推動，則是在2000年8月教育部成立
「推動生命教育委員會」，研訂「教育部推動生
命教育中程計畫」，並設置了「生命教育學習
網」，開始結合各方資源推動生命教育。至此生
命教育成為教育體系中的一環，透過一系列的推
廣教育，期待對相關的問題，可以防患於未然。
參考文獻：何福田主編（民95）。生命教育。 台北
市：心理。
◤書籍介紹◢
 生命教育
作者：何福田主編，台北：心理，出版年：2006
　　生命教育引起重視，起因於多起學生自殺個
案之後，雖然如此，生命教育的動機應該是更積
極的教導受教者，在生命各個歷程中認識生命的
美好，體驗生為人的歡樂，享受人生蛻變過程的
喜悅。
　　本書從生命教育的緣起出發，探討現行生命
教育施行現況，困境及推動策略；書中尚有多元
智慧教學設計指引，可透過本書按部就班的設計
出教案，另外專題式如健康與體育設計教學的實
例也相當實用，對於生死教育更以視聽媒體、童
繪本在教學中的輔助運用做詳盡的介紹，其中有
許多很有創意的構思，是中小學教師很實用的工
具書。
　　透過本書的使用可以將媒體、團康活動、戲
劇……等多元的素材，導入生命教育的課程中，
使學習者的學習過程，變得有趣而深入。
 生命教育之理論與實踐
作者：林治平、潘正德等，台北：心理，出版年：2004
　　人類向來以自我為生命的中心，而忽略了與
大自然及週遭環境其實是息息相關的，透過學
習、認知、感受、觀察、內省，人才開始活出身
為人應有的價值，與天地和諧地共存共榮，而生
命教育的精義也正是在此。
　　本書共16章，分為天、人、物、我等四大
部份，內容由生命教育理論性的闡述開始，透過
各個不同的面向深入地對生命的奧秘、生命的意
義、信仰與靈性、社會關懷與社會正義、家庭教
育、生態保育、成長的人生、人際關係、肯定的
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自我……等議題提出多種角度的思考，其中「塊
狀引述」部份則由一則事件探討問題的核心，並
提供實際可行的引導及建議。書中另附有「體驗
性活動」、「問題思考」可做生命教育的相關教
學活動，也有相關書目可做延伸閱讀。
　　書中數位作者，以個人專長的領域，提出生
命教育的各個向度，輔以國外及國內的各種實際
作法，期能藉由生命教育做一全人關懷的教導與
實踐。
 生命教育：視域交融的自覺與實踐
作者：吳靖國，台北：五南，出版年：2006
　　生命是什麼呢？作者以此開始，點出生命教
育的兩個基本條件：一是心靈的開放性，其二是
教學的主動性。而這兩者也正是「視域交融」的
兩個核心理念，並透過生命中的「靠」與「看」
兩個連續且循環互動的概念，來導引讀者看到視
域交融的必要。
　　本書分為十二章， 第一至四章將生命教育
特質，視域交融做一深入的介紹，第五章至第十
章則說明視域交融在生命長度、生命溫度、生命
寬度、生命強度、生命澄度等五個面向的開展和
影響，第十一至十二章著眼於視域交融的生命教
育，在教學中的實踐和期待。
　　本書記錄了作者對生命進行省察後的哲思，
也呈現了其追求的視域交融境界，並將此一概念
在教學及日常生活中，幫助學生提昇對生命的體
驗能力，進而尊重生命，超越自身的限制。
 生命教育
作者：郭靜晃，台北：揚智，出版年：2002
　　當社會底層的問題，開始浮出且不斷地被媒
體披露之後，是社會進步到關注黑暗角落？抑或
是我們的社會真的生病了？有鑑於此，全人關懷
的主題，開始廣泛的討論，相應的對策也因應而
生，不管是上述那一個原因，一個積極且有系統
的生命教育思維，開始受到重視並且滲入我們的
教育體系之中，也因而開啟了扭轉的力量。
　　本書分為17個主題，從生命的意義、人生
觀、探討生命的本質、人的尊嚴、生活品質的提
升、生涯規劃、解決問題的能力、人際關係、學
業工作感情到婚姻各種壓力的調適、特殊行為的
因應等，其中生活品質與生命尊嚴社會資源簡
介，將現今已有的資源做完備的收集整理，對有
需要者是一很好用的工具。
　　全書著重在生命教育中如何培養和增進解決
問題的能力，面對各種蜂擁而來的壓力，諸如人
際關係中如何化解衝突；疏離與憂鬱如何因應；
自殺行為的預防等都有很實用的方法，至於向來
引人關注的塑身減肥的主題，也有深入的建議，
是一本理論與實務兼具的好書。
 生命教育理論與教學方案
作者：吳秀碧，台北：心理，出版年：2006
　　生命教育的起始是在家庭教育中，然而社會
結構丕變，使原本家庭基礎鬆動、崩解，反而成
為問題糾結的根源，有識之士思解套之法，因此
生命教育開始有系統的進入教育教學體系中，透
過有系統、有策略的推動，以補家庭教育之不
足，也使受教者在學習的初始，有一明確且積極
正面的人生觀，藉此使社會回歸到詳和之境。
　　本書分為兩大部份，第一部份為「生命教育課
程的設計基礎」，內容共分四章，主要是對於生命
意義、生命內涵與人生觀發展的理論探討。第二部
份為「生命教育教學方案」，分別設計適合國小、
國中、高中、大學四個階段的教學方案，從明確的
教學目標到教學活動的設計及參考書目等資料豐
富，各教學方案之後另有單元附錄與教案內容相互
呼應，也是其教案設計的一大特色。
　　本書作者為期在有限的時空中，可以發揮施
教的最大功效，採用建構的概念，分析出生命教
育的核心議題，並設計自助性質的課程方案作為
生命教育課程內容之指引，探討人生觀的各種可
能發展，以作為協助學習者的依據。
※ 更多相關書目資源，詳見http://www.lib.nthu.edu.tw
館藏知多少：停、看、聽
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◤視聽資料介紹◢
 戰地琴人
DVDB   PN1997.P73  P73  2003    
　　生命的意義何在、有何價值？本劇試圖以戰
爭為背景，猶太民族的遭遇，探知生命的重要性
及珍貴。二次大戰期間的猶太人比你、我都更深
深的了解，他們用生命上了寶貴的一課，戰爭重
重的敲醒了人類求生的本能。
　　劇中的波蘭籍猶太鋼琴家 Wladys law 
Szpilman在德國入侵波蘭後，被集中到所謂的
「猶太特區」，這時，我們可以發現所謂的自由
是不存在的，種種的生活限制，如讓自己貼上標
籤、不准進入公園、遇見德國納粹必須鞠躬，這
時的生命價值已開始低落，猶太人的小孩為了生
活偷竊，見了德國納粹的軍車到來，第一時間的
反應是熄滅燈火，只希望自己不會成為下一個受
害者，張開了自我保護的防護傘，保護自己生命
的僅存價值。緩慢的影片步調，在沉重而悲痛的
人性摧殘中，隨著Szpilman的逃亡躲藏，漸漸感
覺到生命的不堪與脆弱。 
　　太平社會一但發生戰爭之後，老百姓的我們會
如何的過日子？現在的你又是怎麼過日子？我們究
竟有什麼活下去的理由？答案很簡單：即是對生命
的尊重，進而創造生命的價值，真誠的對待每一個
人，就如同劇中的關鍵人物，德國的上校軍官，他
尊重了鋼琴家的生命，進而幫助了他，人性最終的
顯現代表，每一個生命都是珍貴的。
 永遠的莉莉亞
DVDB   PN1997.L55  L55  2004
　　在社會的底層有多少事是我們不了解的？大
多數的社會問題在社會的底層都可以見到，家庭
暴力、性侵害、販賣人口等的報導幾乎每日都可
見到，導演Luksa Moodysson也試圖告訴你，
現實生活並非如你想像中的美好。
　　每天的晨起日落，正常的生活作息，代表你
我都是幸福的人，因為，還有許多人正面臨著令
他們恐懼的問題，他們需要協助及發自真心的關
懷。劇中的主角莉莉亞面臨家庭的變故，朋友的
背叛與性侵害，為了生活而選擇使用肉體進行性
交易，多重的社會問題讓他失去了對人性的判
斷，輕易的相信了人口販子的言語，進而跌入了
更深的不幸深淵。
　　莉莉亞最後的一個朋友瓦洛加說：「死是永
恆，生命卻是一眨眼」，在你我的一眨眼瞬間，
還能做些什麼？請試著停下你的腳步，往不同的
高度望去，分出你所擁有的一些資源、時間去協
助需要的人。
 迴光報告
DVDB   PN1997.F553  F553  2005    
　　真實的人生記憶是什麼？你希望留下記憶
嗎？用什麼方式留下呢？一串的問句，生與死不
過是一線之隔，對個人來說，不過就是閉上了雙
眼，對其他人而言卻是留下了回憶。
　　回頭檢視你的生命，有什麼事情是你錯過
的，很多的記憶會被遺忘，但遺忘是必須的，那
也是不可被剝奪的權利。遺忘是記憶的一部份，
人類是否有權利紀錄下自己的一生，並在死後經
過美化和扭曲？真實不剪輯的回憶也許不美好，
但卻是最真實的，如何勇敢的面對自己，是本劇
想傳達的核心價值之一。認真的思考活到現在的
你，有什麼記憶在你的回憶中。
※ 更多相關視聽媒體資源，
詳見http://www.lib.nthu.edu.tw
館藏知多少：停、看、聽
